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 Dracula (1897), obra maestra de Bram Stoker (1847-
1912). 
 Fernando Vicente (1963) asumió el vacío existente, 
proponiéndose el reto de plasmar al rey de los 
vampiros, realizando la versión más ambiciosa hasta el 
momento (2014). 
 Fernando Vicente: una pasión por 









“'Welcome to my house! Enter freely. 
Go safely, and leave something of the 
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